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Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z  :
A. D İLA Ç A R
Üyelerimizden, Kurumu- 
muz Başuzmanı A. Dilaçar,
12 Eylül 1979’da İstanbul’da 
yaşama gözlerini yummuştur.
A. Dilaçar 1895’te İstan­
bul’da doğmuştu. Robert Ko­
leji bitirdikten sonra, Birinci 
Dünya Savaşına yedek subay 
olarak katılmıştır. Savaştan 
sonra Robert Kolejde İngi­
lizce öğretmenliği yapmış, bir süre Avrupa’da kalmıştır. 1932’de Atatürk’ün buy­
ruğuyla Birinci Türk Dil Kurultayına çağrılan Dilaçar, Kurultaydan sonra Türk Dil 
Kurumu Başuzmanlığına getirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda 
ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak da çalışan Dilaçar, 1936’dan başlayarak 15 yıl, 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde dilbilim tarihi ve genel dilbilim okutmuştur. 
1942’den sonra da Kurumdaki görevi yanı sıra, çok uzun yıllar Türk Ansiklopedisi’nde 
teknik danışman ve daha sonra da başredaktör olarak çalışmıştır; bu ansiklopedinin 
yayımlanmasında büyük katkıları olmuştur.
Genel olarak dil, özel olarak da Türk diliyle ilgili geniş bir ekini olan Dilaçar'ın 
bu konulardaki bilimsel bildirileri Kurultay tutanaklarında, TDAY-Belleten'lerde yer 
almıştır. Türk Dili dergisinde de birçok yazısı yayımlanmıştır.
Türk Dil Kurumu Yayınları arasında Devlet Dili Olarak Türkçe (1963), Thomsen 
(1963), Türk Diline Genel Bir Bakış (1964), Dil, Diller ve Dilcilik (1968), Türkiye'de Dil 
Özleşmesi (1969), Kutadgu Bilig İncelemesi (1972), Ana Dili İlkeleri ve Türkiye Dışındaki 
Başlıca Uygulamalar (1978) adlı kitapları çıkmıştır. Yayınlanmamış çalışmaları da 
Kurumumuz kitaplığında araştırıcıların yararlanmasına sunulmaktadır.
Sevilen, sayılan bir dilci olan A. Dilaçar’ın anısı önünde saygı ile eğiliriz.
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